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Klassische	  Organisa5on	  
Kommunika5on	  in	  Hierachien	  
A	  
B	  
D	   E	  
C	  
F	   G	  
•  Hierarchie	  als	  Op5mierungsmiXel:	  Teile	  und	  Herrsche	  
•  Kommunika5on	  entlang	  der	  Hierarchie:	  Delega5on	  und	  Bericht	  
Klassische	  Organisa5on	  
Kommunika5on	  in	  Hierachien	  
A	  
B	  
D	   E	  
C	  
F	   G	  
•  Hierarchieübergreifende	  Kommunika5on	  kompliziert	  
•  Abteilungsdenken	  erschwert	  Koopera5on	  




•  Vorbild:	  	  
–  Soziale	  Netzwerke	  	  
–  Z.B.	  Facebook,	  
LinkedIn,	  XING,	  TwiXer	  
•  Wer	  kennt	  wen,	  wer	  
ﬁndet	  wen	  interessant,	  
wer	  kann	  sich	  mit	  wem	  
austauschen?	  










D	   E	  
C	  
F	   G	  
•  Organisa5on	  ist	  auch	  ein	  
soziales	  Netz	  
•  Kommunika5on	  abseits	  
der	  Hierarchien	  
•  Von	  “Management”	  zu	  
“Leadership”	  
–  Management:	  Wer	  hat	  
die	  Kompetenz	  eine	  
Entscheidung	  zu	  treﬀen?	  
–  Leadership:	  Wer	  hat	  die	  
Kompetenz	  ein	  Problem	  
zu	  lösen?	  
Folgen	  für	  Unternehmen	  und	  Mitarbeiter	  
Karriereplanung	  und	  Mitarbeiterbindung	  
•  Klassisch:	  Loyaler	  Mitarbeiter	  macht	  Karriere	  
innerhalb	  der	  Hierarchieorganisa5on	  
– Karriere	  ist	  nicht	  mehr	  nur	  Hierarchie	  sondern	  
Aufgabe	  und	  Netzwerk	  
•  Auch	  Organisa5onsübergreifende	  Lebensläufe	  
werden	  Normalfall	  
– Problem:	  Mitarbeiter,	  der	  das	  Unternehmen	  
verlässt	  ist	  “Verräter”?!	  
Ziele	  mit	  Kompetenzentwicklung	  
•  Perspek5ve	  für	  Mitarbeiter	  
•  Nutzen/Mehrwert	  für	  Unternehmen	  
	  
“Smart	  People	  want	  to	  work	  with	  smart	  people”	  
(Eric	  Schmidt,	  Google,	  2008)	  
	  






•  Einbindung	  des	  
Unternehmensumfelds	  
–  Aulau	  des	  Netzwerks	  zu	  
ehemaligen	  und	  
zukün[igen	  Mitarbeitern	  




























•  Unternehmensübergreifende	  Ansätze	  
–  Braucht	  jedes	  Unternehmen	  ein	  eigenes	  Netzwerk-­‐
System?	  
–  Kann	  öﬀentlichen	  Netzwerken	  vertraut	  werden?	  
•  Standardisierungsbemühungen	  
–  Wie	  kann	  ich	  mein	  persönliches	  Netzwerk	  
mitnehmen?	  	  
–  Wem	  gehört	  das	  Netzwerk?	  
–  Wie	  kann	  es	  auch	  für	  das	  Unternehmen	  erhalten	  
bleiben?	  
Ansätze	  
•  soziale	  Netzwerke	  in	  Organisa5onen	  
– Treiber	  für	  kulturellen	  Wandel	  
•  Kompetenzentwicklung	  nicht	  anhand	  von	  
starren	  Funk5onsproﬁlen	  sondern	  anhand	  von	  
oﬀenen	  Kompetenzmodellen	  
– Mitarbeitern	  individuelle	  Wege	  ebnen	  
•  organisa5onsübergreifende	  
Kommunika5onsstrukturen	  
Zusammenfassung	  und	  Ausblick	  
•  Menschen	  wollen	  heute	  anders	  arbeiten	  
•  Unternehmen	  brauchen	  mehr	  Krea5vität	  
Ø Open	  Management	  muss	  
Entwicklungsperspek5ven	  schaﬀen	  und	  
Unternehmensübergreifende	  Ansätze	  
berücksich5gen	  
Ø Open	  Innova5on	  Strategien	  
Ø Open	  Educa5onal	  Resources	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